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l’Écosse  s’est  considérablement  renouvelée.  Le   livre  de  Christopher  Whatley   tire   le
meilleur profit de cette mise à jour, à laquelle ses nombreux articles ont grandement
contribué, pour présenter une histoire du peuple écossais dans cette période charnière
qui,   à   partir   du   traité   d’Union   avec   l’Angleterre,   est  marquée   par   une   série   de
bouleversements   politiques   (échec   des   rébellions   jacobites), religieux   et   culturels
(hégémonie de la faction modérée de l’Église d’Écosse et des philosophes des Lumières
écossaises),   économiques   (commercialisation   de   l’agriculture,   première   révolution
industrielle)   et   sociaux   (débuts  de   l’émigration  massive  des  petits   tenanciers  des
Hautes-Terres et de l’urbanisation des Basses-Terres et, à en croire l’auteur, échec des
premières tentatives de constitution d’une classe ouvrière écossaise).
2 Christopher  Whatley  pose  deux questions majeures : comment  expliquer le  décollage
économique du milieu du XVIIIe siècle ? Comment expliquer la relative paix sociale qui
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semble   l’avoir   accompagné ?   Ses   réponses   diffèrent   de   celles   de   la  majorité   des
historiens  contemporains.  Rompant  avec  une   longue  tradition  historiographique  qui
voyait  dans   l`Union  parlementaire  de   1707   la   seule   et  unique   cause  des  progrès
économiques   et   intellectuels   d’une   Écosse   tirée   de   son   obscurantisme   grâce   à
l’influence   civilisatrice   de   l’Angleterre,   les   historiens   de   la   nouvelle   génération
insistent  sur   les  facteurs   indigènes  de  modernisation  de   l’Église,  des  universités,  du




des   conditions   climatiques   catastrophiques.   Sur   ces   points,   Whatley   rejoint   les
positions   de   Christopher   Smout   (A  History  of  the  Scottish  People,  1560-1830,   1969),
dénoncées par les historiens qui, insistant sur les facteurs indigènes du développement,
se qualifient (reprenant la terminologie de Franz Fanon) d’« anti-inférioristes ». Ainsi,





sur  des   sources  contemporaines,  en  particulier   les   rapports  d’un  espion   industriel
suédois, Whatley montre que, contrairement à une idée reçue, les premiers à profiter
du nouveau marché américain ne furent pas les négociants en tabac de Glasgow, mais
les  producteurs  et  les  négociants  de  céréales.  Il  prend  de  nouveau  ses  distances  par
rapport   aux  « anti-inférioristes »   en  mettant   l’accent   sur   le   rôle  moteur  de   l’État
britannique –   soucieux   d’éviter   tout  mécontentement   populaire   qui   pourrait   être
récupéré par les jacobites – dans le décollage économique du pays : fondation par loi
parlementaire, en 1727, du Board of Trustees for Fisheries and Manufactures et de la Royal
Bank of Scotland ; protection d`une puissante Royal Navy ; protectionnisme favorable aux
exportations de sel et de lin écossais ; mais aussi capacité de l’État à fermer les yeux sur
la  contrebande  de   tabac  non  déclaré  entre   la  Virginie  et  Glasgow.  Fondée   sur  de
multiples sources, l’étude de la spécialisation régionale qu’induit la révolution agricole
est  particulièrement  novatrice,  ainsi  que  celle  consacrée  à   l’importance  de   la  main-
d’œuvre  féminine  dans   l’agriculture,  puis  dans   l’industrie  textile :  au  début  du  XIXe




accepté  les  bouleversements  induits  par  l’Union,  puis  par  les  révolutions  agricole  et
industrielle. Comme Whatley le rappelle, il y a déjà en partie répondu dans un article de
1992 ("An uninflammable people ?" in Donnachie & Whatley (eds.), The Manufacture of
Scottish  History).   Manifestement,   la   parution   entre-temps   de   plusieurs   ouvrages
partisans de la théorie de la stabilité (et/ou de la rébellion « feu de paille ») l’a incité à
remettre son ouvrage sur le métier, et à étayer plus solidement encore sa réponse. Le
recours   à   une   masse   impressionnante   de   sources   originales –   journaux   et
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deux   types,   les  « émeutes  de   la   faim »   (food  riots)  et   les  émeutes  « anti-gabelous »









accompli  pour   l’anglaise  dans  son  The Making of  the English Working Class (1963).  Il  y
parvient, à une remarque près toutefois : s’il met bien (comme Thompson) en évidence
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